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РАЗВИТИЕ СФЕРЫ ОБРАЗОВАНИЯ ЮНЕСКО 
 
ЮНЕСКО является учреждением Организации Объединенных Наций (ООН) по вопросам 
образования, науки и культуры и стремится к установлению мира посредством международно-
го сотрудничества в этих областях. Программы ЮНЕСКО способствуют достижению Целей 
устойчивого развития, определенных в Повестке дня в области устойчивого развития на период 
до 2030 г., принятой Генеральной Ассамблеей ООН в 2015 г. 
Сектор образования ЮНЕСКО является крупнейшим в ЮНЕСКО. 
Ранняя работа ЮНЕСКО в области образования включала пилотный проект по фунда-
ментальному образованию в Марбиальской долине, Гаити, начатый в 1947 г. За этим проектом 
последовали миссии экспертов в другие страны, включая, например, миссию в Афганистане в 
1949 г. В 1948 г. ЮНЕСКО рекомендовала государствам-членам сделать бесплатное начальное 
образование обязательным и всеобщим. В 1990 г. Всемирная конференция по образованию для 
всех в Джомтьене в Таиланде положила начало глобальному движению за предоставление ба-
зового образования всем детям и взрослым. Десять лет спустя в Дакаре состоялся Всемирный 
форум по образованию 2000 г.  
С 2015 г. на ЮНЕСКО возложена новая роль в координации и мониторинге Глобальной 
повестки дня в области образования на период до 2030 г. Видение Сектора образования под ру-
ководством помощника Генерального директора по вопросам образования отражено в «цели 4» 
в области устойчивого развития, которая направлена на обеспечение инклюзивного и справед-
ливого качественного образования и поощрение возможностей обучения на протяжении всей 
жизни для всех. Дорожная карта для повестки дня – это рамки действий [1–4]. 
По Повестке дня в области образования на период до 2030 г. учреждениями-сооргани- 
заторами Организации являются ЮНИСЕФ, Всемирный банк, Программа развития ООН, Вер-
ховная комиссия ООН по делам беженцев, Фонд ООН в области народонаселения и Междуна-
родная организация труда. 
Организация поддерживает постоянный диалог с гражданским обществом через Коллек-
тивную консультацию НПО по вопросам образования. 
В 2020 г. произошло Создание Глобальной образовательной коалиции в ответ на кризис 
COVID-19. 
На данный момент стратегия ЮНЕСКО в сфере образования на 2014–2021 гг. имеет три 
цели: поддержка государств-членов в развитии систем образования, способствующих высоко-
качественному и инклюзивному обучению на протяжении всей жизни для всех; предоставление 
учащимся возможности быть творческими и ответственными гражданами мира; руководство и 
координация Повестки дня в области образования на период до 2030 г. посредством партнерст-
ва, мониторинга и исследований. 
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